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Kggm Cihat Baban'ın «Politika Galerisi» adlı son kitabı, yakın tarihten 
ibret verici bâzı dersler getirmektedir. Baban, 27 Mayıs için bir 
yerde şunları söylüyor: «Siyasî rekabet ve çekişme, siyasî nef- 
■  rete dönmüş, böylece Türk Milleti kendisine zarar verecek bir 
bölünmeye uğramıştı. Bu bölünme olmasaydı, 27 Mayıs olmaz­
dı»... Bu görüş hâlâ münakaşa konusudur Türkiye'de... 27 Ma- 
yıs'ın «bir zaruret» olduğunu söyleyenler de vardır. Ama ben Ba- 
ban'ın görüşündeyim. Bizim bildiğimiz ve Baban'ın kitabında ya­
zılı olaylar olmasa, en azdan 1960'larda bir hareket olmazdı 
diyorum ben de...
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ELİMDE bir kitap var. Adı «Politika Galerisi». Yazan, Cihat Baban... Sür’atle okuyarak bitirdim kitabı. Ama tekrar okumaya başladım. Ev-
____vel̂ ı-, ftitan hakkında, bir fikir edinmek için okumaya başlamıştım. Bir tür
iü bırakamadım elimden. Bu yüzden hemen bitti. Âdeta kısa zamanda bitişi­
ne üzüldüm. Şimdi ders almaya çabşarak tekrar, yavaş yavaş okumaya ça­
lışıyorum elim değdikçe .
YAZAN . - ---------------------------------
Sadi KOÇAŞ
[Konya Milletvekili]
Gerçekten ders alınmaya değer 
bir kitap. Her satırı özellikle ya­
kın tarihimizi didik didik clerek 
insanı sıkmadan, hem olayları 
hatırlatıyor, bizi o günlerin acı 
tatlı hâtıralarına sürüklüyor, hem 
de yerinde ve zamanında yapılan 
yorumlarla âdeta ders almaya 
zorluyor.
Bu dersin önem ve derecesini, 
ben şu görüşümle değerlendirme­
ye ve belirtmeye çalışacağım. 27 
Mayıs Devriminin nedenlerini 
pek çok kimse sordu bana Bil­
diğim, dilimin döndüğü kadar da 
bir şeyler söylemeye çalıştım bu­
nu soranlara. Şimdi ayın soru ile 
karşılaşsam, artık eskisi gibi ce­
vap vermeyeceğim. Cevabım çok 
kısa olacak. «Politika Galerisi’ni 
okuyun. 27 Mayıs ile evvelden hiç 
ilgisi olmayan, olayların başından 
sonuna kadar içinde yaşamış bir 
yetkili kişinin kaleminden bu ne­
denleri herkes kendisi bulup çı­
karabilir. Sanırım ki 27 Mayısın 
en gerçek sebepleri de varacağı­
nız sonuç olacaktır» demekle ye­
tinirim. Bu cevabım gerçeğin tâ 
kendisidir.
BAYAR-MENDERES
Cihat Baban, Demokrat Parti 
içinde demokrasi mücadelesine 
atılan yetkili kişilerden biridir. 
Kitabında mümkün mertebe ta­
rafsız olmaya çalıştığı da hemen 
göze çarpıyor. Tarafsız ama. dü­
rüst ve gerçekçi de olmaya çalış­
mış.
Kitapta, bildiğimiz birçok şey­
leri başka türlü izah eden vcrlcr 
de var. Bilhassa Bayar Mende 
res ilişkilerinde bu durum ayıkça 
göze çarpıyor. Yalnız bizim gibi 
durumu uzaktan izleyenlerin de­
ğil, işin içinde olan birçok kişile­
rin de açıkladıklarından başka 
türlü açıklanan görüşler var ki 
tapta.
Kitapta yer alan kişiler ve o ki 
silerin mücadele ve birbirleri ile 
ilişkilerinde adı geçen diğerleri 
hakkındaki görüş ve hükümleri 
de ilginç ve ders verici.
Ama, ben ders almak niyetiyle 
ikinci defa okumaya başladığım 
kitapta kişilerden fazla olaylar ve 
yorumlar üzerinde duruyorum bu 
ikinci okuyuşumda.
GEÇMİŞTENDERS
Gerek o günleri değeriendııe 
bilmek, gerekse bugün içinde bu­
lunduğumuz duruma ışık tutarak 
ders almamıza yardım etmek
yönlerinden bu yolun daha fay­
dalı olduğu sonucuna vardım.
Örneğin bir fıkra var ki kitapta 
tekrar tekrar okunmaya değeı:
«Halife Hazreti Ali, Mısır’a vali 
gönderdiği Mâlik bin Hâris’e, za­
mana mağlûp olmayan şu sözleri 
söylemiştir:
— Nefsini hırs, şehvet ve tamâ- 
dan menet. Çünkü bunlar seni, 
senin olmayan şeyleri istemeye 
yâni istibdada götürür. Unutma 
ki senin oturduğun koltukta, sen­
den evvel başkaları da oturmuş­
tur. Onlar da gurur içinde yaşa­
dıktan sonra toprak oldular. Sen, 
senden evvel gelenlerin hâline 
nasıl bakıyorsan halk da sana 
öyle bakıyor. Bütün insanlara 
eşit muamele göster -. Zulmetme; 
sonra zulmettiklerinin intikamı­
na uğrarsın--- Korkutma; halkın 
başına keyfi emirlerle belâ kesil­
me. Bu emirlere sonuna kadar 
İtaat edileceğini sanma— Yakın­
larına, akrabalarına, sana dalka­
vukluk edip baş eğenlere imtiyaz 
verme. Onları zengin etme... Bir 
devlet milletten göreceği itibarla 
yaşar. Sen o millete itibar et­
mezsen, etrafına dalkavukları top 
larsan, milleti de kendini de pe­
rişan edersin.»
Kitabın hemen her sahifesinde 
bunun gibi ders verici hâdiseler 
ve yorumlar var. Ben neden on­
lardan birini, daha yeni bir örne 
ği almadım da, bu 1300 yıllık ör­
neği seçtim? Yazarın tâbiri ile, 
bu örnek gerçekten zamana mağ­
lûp olmamıştır. Yepyeni, dipdiri 
duruyor da ondan
YA KIBRIS?
Bugün Türkiye’nin bir KIBRIS 
dâvâsı var. Bunun da nas*l baş 
ladığı. nasıl çürütüldüğü çok gü­
zel ifade ediliyor kitapta. Örneğin 
kaç kişi bilir, daha Kıbrıs hâdi­
seleri patlak vermeden. Yunanis­
tan’ın eski Dışişleri Bakanı Ve 
nizelos’un Adnan Menderes'e ha 
ber gönderdiğini?
Prensip olar?’ «Taşınmaz mülk 
lerde iştirak halinde mü’kiyet 
prensibine göre. Adanın her zer­
resinde Türkiye ile Yunanistan’ 
m müşterek mâlik olmalarını ve 
bu yolla bir anlaşmaya gidilme­
sini» teklif ettiğini ve Adnan Men 
deres’in bu haberi getiren kita­
bın yazarına: «Vay Dışişleri Ko­
misyonu Başkanı vay... Bak ne 
gibi fikirlerle geliyor bana--. Sen 
ne söylüyorsun? Ben Kıbrısı il­
hak edeceğim, ilhak...» cevabım 
verdiğini şimdi öğreniyoruz.
YAKINGEÇMİŞ^
Bunlar bir yana -  1945 - 1980 
yılları arasında, bizim için bir 
dönüm noktası değerini taşıyan, 
bizim için en büyük imkân ve 
fırsatların mevcut oldı ğu bir dev 
reyi, neden o imkânlardan hiç 
faydalanmadan boşuna geçirmi­
şiz? Bu sorunun cevabı da defa­
larca var kitabın içinde.
Zehûnu olduğumuz doğulu po­
litika anlayışı kadar, kişisel çı­
karların, kişisel ihtiras ve ben­
cilliklerin nasıl çarpıştığı, ne so­
nuçlar verdiği, biz en ümitli gün­
lerden bir ihtilâl vasatına nasıl 
sürüklediğini hiçbir kaynakta 
böylesine açık seçik okumamış 
duymamıştım.
Sayın Baban, kitabında 27 Ma 
yısa da yer yer, sırası geldikçe 
temas etmiş. Diyor ki bir yerin 
de: «Siyasî rekabet ve çekişme, 
siyasî nefrete dönmüş, böylece 
Türk milleti, kendisine zarar ve 
recek bir bölünmeye uğramıştı. 
Bu bölünme olmasaydı, 27 Ma 
yıs olmazdı.»
Bu görüş hâlâ münakaşa konu­
sudur Türkiye’de. Böyle dü­
şünenler de var; «27 Ma­
yıs şu veya bunun gibi bir 
kaç olayın sonucu değildir. Mut­
laka olacaktı. Bu bir zaruretti» 
diyenler de var Doğru olabilir. 
Ama ben Babanın görüşündeyim 
Bizim bildiğimiz ve Baban’ın ki 
tabında yazılı olaylar olmasa, en 
azdan 1960’larda bir hareket ol 
mazdı diyorum ben de- -
Sayın Baban’ın 27 Mayıs hak 
kında hemen bunları takip eden 
bazı görüşleri daha var ki. ben 
onlara katılmıyorum. Ama. bun
larm tartışma yeri bu makale 
olamaz elbette.
Ama bir gerçektir ki, 25 mayıs 
günü hükümet çekilse ve yakın 
bir seçimin teminatı verilerek 
dürüstlüğüne millet ve ordu inan 
dırılsaydı 27 Mayıs yapılmazdı. 
Böyle bir tutum ve vaadden son­
ra, Türkiye’de insanları, hele or­
du mensuplarını, memleket kade­
rine bu derece etkili olacak, sonu 
bir ölçü içinde şüpheli bir mü­
cadeleye sürüklemek bence de 
mümkün değildi.
İnsanları ölüme sürüklemek el 
bette zordur. Ama memleketi 
miz nam ve hesabına, milyonda 
bir dahi olsa, riski olan bir ma 
ceraya en azdan Türk Silâhlı Kuv 
vetlerini sürüklemeye kimsenir 
gücü yetmezdi. Bütün ordu, hat 
tâ milletin 1 asını ile, gençliği ile, 
büyük çoğunluğu böyle bir ihti 
lâli beklemiş ve arkasına takılmış 
ise, bu, başka çıkar yol bulu 
namamış olmasının sonucudur.
DİN VE ÇIKARCILAR
Kitabın bir başka değeri, o gü­
nü dejenere eden, bugün de. ay 
nen — hattâ daha büyük ölçüde 
— mevcut olan din istismarı ko 
nusunu her lâzım olduğu yerde, 
açıkça ve vetki ile eleştirmiş ol 
masıdır.
Kimler, niçin, ne hayâl ederek 
bu silâhla ovnamışlardır? Bu sa­
tırlar. bu yorumlardan mutlaka 
ders almak zorunluğu içindeyiz 
bugün.
Demokrat Parti idaresinin, da­
ha doğrusu idarecilerinin her tu­
tumları ne İse ama, dengesizlikle­
rini, günleri günlerine, saatleri 
saatlerine uymayan fikir ve ey­
lem çelişmelerini, Cihat Baban 
gerçekten tarafsız ve tam bir 
görgü tanığı vetkisi ile canlandırı­
yor eserinde. ■
Hepimizin duyduğumuz, bildi­
ğimiz, idealizm şeklinde başla­
yan, fakat çıkar oyunları, nüfuz 
suiistimalleri şeklinde uygulanan 
tutumlar... En samimî ve gerçek 
hizmet arzularının yanı başında, 
bir türlü etkisinden kurtulama­
dıkları âdeta atbaşı beraber yü­
rüttükleri kişisel ve politik çıkar 
çarpışmaları, rekabetler ve entri­
kalar ne güzel dile getirilmiş ki­
tapta-..
Aynen bugüne uyan sahneler o 
kadar çok İd Politika Galcrisi’n- 
de. örneğin, 1955 başlarında bir 
Bağdat dönüşü uçakta kendisine 
«Adnan bey, biraz da kendinizi 
düşünün, sinirlenmeyin. Hattâ 
beni dinlerseniz şu Başbakanlık­
tan istifa edin» denen Menderes’ 
in, «İstifa -demem. Çünkü ben 
memleketi hızla kalkındırmak 
için yüreğimdeki ateşle, her işe 
birden saldırdım. Her işi de 2490 
sayılı kanuna uygun yapmadım. 
Kötü niyetliler, hakkımda »en» 
düşünenler beni birçok işlerden 
sorumlu tutabilirler» cevabında, 
aşağı yukan bazı mahiyet farkla­
rı ile, aynen bugünkü anlayış ne 
denleri mevcut değil midir?
Hani derler ki, «İhtilâl vanan 
lar normal idareye dönemezler. 
İlk gün döktükleri kanların hesa­
bını vermekten korkarlar.» Kâbık 
Başbakanın itiraf ettiği, bugün
itiraf dahi edilemeyen, çekilmeme 
arzusu galiba buna benzer bir 
özüre dayatılmak isteniyor. Yap­
tığı usfilsüz işlerin hesabını ver­
mek korkusu.
İyi ama bunun yolunu 27 Mayı­
sı yapanlar göstermediler mi? 
Keyfî olarak kan dökmezsen, a- 
daletin yolundan ayrılmazsan ik­
tidarı bıraksan bile, birçok arzu 
ve heveslere rağmen kimse nesap 
soramıyor insandan-.. İktidara 
geldikten sonra, suiistimal yap­
maz ve yaptırmazsan, çalmazsan 
ve çaldırmazsan kim hesap sora 
bilir, makamını bırakıp evine 
veya muhalefete çekilen eski ik­
tidar sorumlularından? Kim he­
sap sorabildi 16 yıldan fazla Baş­
bakanlık, 11 yıldan fazla Cum­
hurbaşkanlığı yapan İsmet Paşa’ 
dan?...
Bence kitabın en önemli yönle­
rinden birisi de, doğrudan doğ­
ruya veya dolaylı olarak adı ge­
çen kişilerin çoğunun sağ oluşu. 
Hem sağ, hem de böylesine açık 
yazılmış bir kitaba karşı çıkmak 
gücünü bulamıyor hiçbirisi
CANLI ÖRNEKLER
Kitap hep bunlara benzet ger 
çekten ders alınacak örneklerle 
dolu. Yağmurdan kaçarken dolu­
ya tutulanların, hesap vermek 
korkusu ile koltuklarına dört el­
le sarılanlann, sonunda ya canla­
rım veya tüm itibarlarını kaybet­
miş olmalarının en taze, en canlı, 
en açık örnekleri ile dolu kitap.
Bizim böyle ders alınacak eser­
lere gerçekten ihtiyacımız var.
